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Brezposelnost je pojav, ki se pojavlja v vseh družbah in pomembno vpliva na posameznike. 
Brezposelni so brez dohodka, prav tako pa tudi brez socialnega življenja, ki ga omogoča 
zaposlitev, zato ljudje postanejo bolj pesimistični in nemotivirani. Pri opravljanju redne 
študijske prakse na Uradu za delo Mozirje sem se soočila z veliko brezposelnimi osebami, 
spoznala in udeležila sem se delavnice »Če želim, da bi bilo drugače, moram nekaj 
spremeniti«. Ker se mi je zdel njen pristop zanimiv, udeleženci pa so bili sproščeni in bolj 
optimistični, kljub temu, da je bilo med njimi največ dolgotrajno brezposelnih, sem želela 
pridobiti povratne informacije o vplivu delavnice na udeležence, kar je tudi namen 
diplomskega dela. Cilj pa je z jasno analizo priti do realnih in objektivnih rezultatov vpliva 
ukrepov in storitev za dolgotrajno brezposelne na udeležence. Problem sem raziskala s 
teoretičnim delom in empirično raziskavo. Teoretični del podrobneje opisuje pojme 
brezposelnosti, dolgotrajne brezposelnosti, ukrepov in storitev za brezposelne ter 
evalvacijo. V empiričnem delu sem z analizo podatkov iz internih virov Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje pridobila povratne informacije o vplivu delavnice na udeležence, 
iz ankete, ki jo izpolnijo udeleženci pa oceno same delavnice. V okviru analize sem 
ugotovila, da ima delavnica kot storitev za dolgotrajno brezposelne velik vpliv na 
udeležence, saj se je po koncu delavnice zaposlilo veliko udeležencev, prav tako pa so bili 
udeleženci v povprečju zadovoljni z delavnico. Diplomsko delo predstavlja praktičen 
prispevek k reševanju problema dolgotrajno brezposelnih, saj navaja predlog, kako 
povečati število udeležencev in tako vplivati še na več brezposelnih. 
 
Ključne besede: brezposelnost, dolgotrajna brezposelnost, storitve in ukrepi, evalvacija, 





EVALUATION OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT INTERVENTIONS AND 
SERVICES IN THE CASE ON WORKSHOP DIFFERENT 
Unemployment is a phenomenon that occurs in all societies and has a significant impact on 
individuals. The unemployed people are without income, as well as without a social life that 
is affordable for employment, so they become more pessimistic and unmotivated. In 
performing regular study practice at the Employment office Mozirje, I faced many 
unemployed people, and there I got to know the workshop that I could also attend "If I 
want it to be different, I must change something". I thought its approach was interesting, 
the participants were relaxed and more optimistic, despite the fact that the most long-term 
unemployed were among them. Therefore I wanted to get feedback on the impact of the 
workshop on the participants, which is also the purpose of the diploma work. However, the 
goal is to achieve real and objective results of the impact of interventions and services for 
long-term unemployed on participants with a clear analysis. I investigated the problem with 
theoretical work and empirical research. The theoretical part in more detail describes the 
concepts of unemployment, long-term unemployment, measures and services for the 
unemployed, and evaluation. In the empirical part, I analyzed the data from the internal 
resources of the Employment Service of Slovenia, which provided feedback on the effect 
of the workshop on the participants, from the survey, which is filled out by the participants 
and the evaluation of the workshop itself. In the framework of the analysis, I found out that 
the workshop, as a service for long-term unemployed, has a major impact on them, since a 
lot of participants were hired after the end of the workshop, and the participants were, on 
average, satisfied with the workshop. The diploma work represents a practical contribution 
to solving the problem of long-term unemployed persons, as it sets out a proposal to 
increase the number of participants and thus influence more unemployed people. 
 
Keywords: unemployment, long-term unemployment, services and interventions, 
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Službeno okolje zaposlenim omogoča razvijanje lastnih potencialov, izobraževanja s 
katerimi širijo svoja znanja, druženje z drugimi zaposlenimi in spoznavanje novih ljudi ter 
tako povečevanje mreže poznanstev. Tako služba predstavlja veliki del socialnega življenja 
posameznika. Če službeno okolje vse to omogoča zaposlenemu, brezposelna oseba izgubi 
vse našteto. Brezposelni ne izgubijo le vira dohodka, ampak tudi socialno okolje. Pojavi se 
socialna izključenost, poslabša se materialni položaj posameznika, kar pa vodi tudi v 
poslabšanje psihičnega in fizičnega počutja.  
Brezposelnost je pojav sodobnega časa, ki mu ni ušla niti Slovenija. Stopnja brezposelnih 
oseb (krajše BO) sicer zadnja leta pada, zaskrbljujoč pa je odstotek dolgotrajno brezposelnih 
oseb (krajše DBO), ki še vedno ostaja zelo visok in predstavlja skoraj polovico vseh 
brezposelnih.  
Dolgotrajno brezposelne osebe predstavljajo velik problem, saj se jim z daljšanjem 
brezposelnosti zmanjšujejo možnosti za zaposlitev. Zato si država z raznimi ukrepi in 
storitvami na trgu dela za DBO, katerih izvajalec je tudi Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje (krajše ZRSZ), prizadeva za izboljšanje tega problema. Zavedajo se, da je 
potrebno preprečiti socialno izključenost brezposelnih in jih vključiti v aktivnosti za hitrejšo 
vrnitev na trg dela. 
Dolgotrajno brezposelne osebe so osebe, ki so registrirane in vodene v evidencah ZRSZ kot 
brezposelne osebe več kot 12 mesecev (ZRSZ, 2015). Ker predstavljajo velik problem v 
družbi, se bom v diplomskem delu osredotočila na reševanje problema DBO z uporabo 
različnih storitev, ki jih ZRSZ ponuja (delavnica za pravilno pisanje življenjepisa, delavnica 
pravilnega pristopa na zaposlitvenem razgovoru, informiranje o trgu dela, samopromocija).  
V storitev za vključevanje DBO na trg dela, s katerim želijo brezposelne aktivirati in 
preprečiti prehod v dolgotrajno brezposelnost, na ZRSZ izvajajo tudi delavnico Drugače. 
Daljše poimenovanje je Če želim, da bi bilo drugače, moram nekaj spremeniti in kot je 
razbrati iz naslova, želi delavnica reševati problematiko DBO na drugačen način. Zasnovana 
je kot svetovalna delavnica za dolgotrajno brezposelne osebe in ker prikazuje nov, drugačen 
pristop, bom to problematiko evalvirala ravno na primeru te delavnice. Menim, da je v 
primeru, ko stare navade in metode ne prinašajo zadovoljivih rezultatov, treba poiskati 
novosti in drugačne pristope. 
Temeljni problem diplomskega dela je vpliv ukrepov in storitev za dolgotrajno brezposelne, 
predstavljen na primeru delavnice Drugače. Namen diplomskega dela je na primeru 
delavnice Drugače pridobiti povratne informacije o vplivu storitev ZRSZ na DBO ter oceno 
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storitev s strani udeležencev. Iz pridobljenih rezultatov pa oblikovati rešitve, izboljšanje 
nadaljnjih izvedb delavnice ter drugih storitev. 
Cilj diplomskega dela je evalvacija vpliva delavnice na udeležence ter jasna in uporabna 
analiza, s katero bom pridobila čimbolj realne in objektivne rezultate. Vpliv na udeležence 
bom preverjala s spremembami v aktivnosti pri iskanju zaposlitev udeležencev delavnice 
oziroma realiziranih zaposlitvah. Preverila bom tudi oceno delavnice s strani udeležencev, 
saj želim poiskati rešitve za izboljšanje samega izvajanja nadaljnjih delavnic in s tem 
posledično vplivati na DBO.  
Vpliv storitev ZRSZ na DBO v okviru delavnice Drugače sem izbrala, ker sem se s to delavnico 
srečala pri opravljanju redne študijske prakse na UD Mozirje. Opazila sem, da je odstotek 
DBO na tamkajšnjem uradu visok, zato me je zanimal njen vpliv na udeležence delavnice 
tudi po končani delavnici. 
Preverjala bom naslednje hipoteze: 
‒ Hipoteza 1: Udeleženci so v povprečju z izvedbo delavnice zelo zadovoljni.  
‒ Hipoteza 2: Delavnica uspešno deluje na udeležence, zaposlilo se je več kot 30 % 
udeležencev delavnice.  
‒ Hipoteza 3: Večina zaposlitev po končani delavnici traja 0–24 mesecev. 
‒ Hipoteza 4: Starost vpliva na ugodno rešitev zaposlitvenega problema po udeležbi 
na delavnici.  
Pri izdelavi diplomskega dela bom uporabila različne metode, najprej bom uporabila opisno 
metodo, s katero bom postavila teoretičen okvir dela. Pregledala bom domačo in tujo 
literaturo, ki je je dostopna na spletu in tudi knjige, ki zajemajo izbrano temo, ter interne 
baze podatkov, ki so na voljo zaposlenim na ZRSZ.  
V drugem empiričnem delu pa bom s podatki, ki jih bom pridobila s pomočjo sekundarne 
analize baz podatkov ZRSZ, pridobila podatke o posameznikih in njihovi aktivnosti po 
delavnici. Prav tako bom dobila podatke o oceni delavnice iz ocenjevalnih lestvic, ki so del 
ankete za udeležence ob koncu delavnice. Pridobljene podatke bom s statističnimi 
metodami preučila in analizirala ter jih predstavila. Ta del bo vseboval tudi sintezo 
analitičnih ugotovitev in predlogov za izboljšanje ter odgovore na zastavljene hipoteze. 
Diplomsko delo bo zajemalo šest poglavij, prvo poglavje predstavlja predstavitev namena, 
cilja in hipoteze diplomskega dela ter razlog za samo evalvacijo raziskovalnega področja. V 
drugem poglavju je predstavitev brezposelnosti, razmer na trgu dela, dolgotrajne 
brezposelnosti, njene strukture, vzroke in posledice. V tretjem poglavju so ukrepi in storitve 
za brezposelne osebe, ki jih izvajajo na ZRSZ, kjer je predstavljena tudi delavnica Drugače. 
Sledi četrto poglavje s predstavitvijo pojma evalvacije. V petem poglavju pa je predstavitev 
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izvedbe evalvacije delavnice Drugače, njeni rezultati z interpretacijami ter testi hipotez in 
njihova utemeljitev. V šestem poglavju je zaključek celotnega diplomskega dela, ki 




2 BREZPOSELNOST  
Brezposelnost je en najpomembnejših kazalcev trga dela, njena stopnja pa v primeru 
naraščanja kaže na slabosti delovanja socialne politike in politike zaposlovanja oziroma na 
njihovo dobro delovanje v primeru padanja stopnje brezposelnosti (Ignjatović, 2002). 
V literaturi se pojavljajo različna pojmovanja brezposelnosti. Slovar slovenskega knjižnega 
jezika (krajše SSKJ) definira brezposelnost kot stanje posameznikov, ki so brez stalnega dela 
oziroma zaposlitve (SSKJ, 2000).  
2.1 VRSTE BREZPOSELNOSTI 
Po Zakonu o urejanju trga dela so brezposelni (ZUTD, Uradni list RS, št. 80/10) osebe, ki so 
iskalci zaposlitve, zmožni opravljati delo, so prijavljeni na ZRSZ. Osebe, ki so aktivne pri 
iskanju zaposlitve in so pripravljeni sprejeti delo, ki jim jo ponudi ZRSZ oziroma druge 
organizacije, ki ponujajo storitev posredovanja zaposlitve. Zakon pa določa še vrsto drugih 
kriterijev za brezposelne osebe (ZUTD, 8. člen).  
V literaturah se pojavljajo različna opredeljevanja in delitev brezposelnosti, Svetlik (1985) 
pa opredeljuje naslednje vrste brezposelnosti: 
‒ PROSTOVLJNA BREZPOSELNOST 
V preteklosti so kot prostovoljno brezposelne šteli potepuhe in berače ter prav tako 
tiste, ki so šli na pot, da bi našli delo in zaslužek. Takrat so za vse brezposelne 
predpostavljali, da so prostovoljno brezposelni, saj naj bi se za tiste, ki želijo delati 
vedno našlo delo, ostali pa so veljali za lenuhe. Danes bi lahko za prostovoljne 
brezposelne šteli osebe, ki se držijo svojih kriterijev pri zaposlitvi, kar pomeni, da ne 
bodo delali za nižjo plačo, kot so si zastavili, ne bodo opravljali drugega dela, kot za 
katerega so šolani, ter se niso pripravljeni preseliti v kraj z več prostimi delovnimi 
mesti. 
‒ TEHNOLOŠKA BREZPOSELNOST 
Tehnološka brezposelnost nastaja zaradi zmanjšanja povpraševanja po delovni sili. 
Zaradi inovacij in tehnološkega napredka pride do zmanjšanja potreb po delovni sili, 
saj inovacije povečajo produktivnost z zmanjšanim obsegom potreb po človeškem 
kapitalu. 
‒ ODKRITA BREZPOSELNOST 
Pri odkriti brezposelnosti gre predvsem za razmerje med vrstami in številom 
delovnih mest, ki so na voljo ter številom in lastnostih brezposelnih. To skupino 
teoretiki delijo na tri skupine. Na frikcijsko brezposelnost, ki je posledica nepopolnih 
informacij iskalcev zaposlitve o prostih delovnih mestih in delodajalcev o iskalcih 
zaposlitve. Odkrito brezposelnost delijo tudi na brezposelnost zaradi premajhnega 
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povpraševanja in strukturno brezposelnost. Prvo delimo na ciklično brezposelnost 
in brezposelnost zaradi neskladja rasti. Ciklična brezposelnost se pojavi kot presežek 
delovne sile nad povpraševanju po njej, kar pomeni, da je več ljudi pripravljenih za 
delo kot prostih delovnih mest. Do tega pride zaradi cikličnih nihanj v gospodarstvu, 
torej v času recesije in izgine v času gospodarske rasti. Brezposelnost zaradi 
neskladja rasti se pojavi v dobrih gospodarskih pogojih, ko pride do povečanja 
števila prebivalstva, neustreznega tehnološkega razvoja, nenadnih povečanj 
delovne sile, neprimernih struktur investicij in podobno. Zadnja je strukturna 
brezposelnost, ki je posledica neprimernih prostih delovnih mest, kar pomeni, da 
pride do neusklajenosti delovnih sposobnosti kadra, ki išče zaposlitev in potrebah 
podjetij, ki iščejo delovno silo. Tako se povečuje brezposelnost med starejšimi in 
nižje izobraženimi.  
‒ PRIKRITA BREZPOSELNOST 
Prikrito brezposelni so tisti, ki so že zaposleni, ampak bi si želeli delati več, kar bi v 
sedanjem času pomenilo, da delajo za krajši delovni čas, želeli pa bi delati za poln 
delovni čas. V to skupino brezposelnih oseb štejem tudi podzaposlenost, kar je 
definicija delno brezposelne osebe, torej tiste, ki so že zaposleni ali samozaposleni, 
a si želijo drugačnega dela, želijo delati več ali pa si želijo opravljati drugačno delo. 
Prav tako pa v to skupino štejemo latentno brezposelne osebe, to so osebe, ki ne 
iščejo več zaposlitve, niso prijavljene v evidencah registriranih brezposelnih oseb, a 
če bi se pojavila priložnost, bi bili pripravljeni sprejeti delo.  
V klasifikaciji brezposelnih oseb lahko dolgotrajno brezposelne osebe štejem v odkrito 
brezposelnost, ki jo lahko statistično merimo in preverimo njeno strukturo. A lahko 
dolgotrajno brezposelni spadajo tudi v latentno brezposelne osebe, torej v prikrito 
brezposelnost. Dolgotrajno brezposelni velikokrat ne iščejo več zaposlitve oziroma bi jo 
sprejeli, če bi prišla priložnost, a jim zdravstvene, družinske ali druge okoliščine to 
preprečujejo, zato so obupali z iskanjem, po drugi stran pa jim status brezposelnih prinaša 
različne bonitete, kot so socialna podpora in podobno.  
2.2 RAZMRE NA TRGU DELA V SLOVENIJI IN TUJINI 
Leta 2008 se je v Sloveniji in drugje po svetu razvila velika gospodarska kriza, ki se odraža 
tudi na trgu dela, zato se je zaradi velikih stečajev podjetij močno povečala brezposelnost 
med prebivalstvom. Pričela se je doba naraščanja stopnje brezposelnosti, ki predstavlja 
delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom. Aktivno prebivalstvo so delovno 
aktivno prebivalstvo in brezposelne osebe, kjer delovno aktivno prebivalstvo predstavlja 
zaposlene in samozaposlene osebe, ki delajo na območju Republike Slovenije (SURS, 2018). 
V času po krizi se je v vseh državah EU povečala stopnja anketne brezposelnosti (ugotavlja 
se z anketami o delovni sili – ADS), ki se meri glede na celotno aktivno prebivalstvo. To 
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stanje prikazuje tabela 1, iz katere je razvidno, da je stopnja naraščala do leta 2013, nato 
pa pričela padati. Ta trend padanja velja še danes. 
Tabela 1: Stopnje anketne brezposelnosti v EU 2008–2017 
DRŽAVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
EU-28 7,0 9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4 8,6 7,6 
Belgija 7,0 7,9 8,3 7,2 7,6 8,4 8,5 8,5 7,8 7,1 
Bolgarija 5,6 6,8 10,3 11,3 12,3 13,0 11,4 9,2 7,6 6,2 
Češka 4,4 6,7 7,3 6,7 7,0 7,0 6,1 5,1 4,0 2,9 
Danska 3,4 6,0 7,5 7,6 7,5 7,0 6,6 6,2 6,2 5,7 
Nemčija 7,4 7,6 7,0 5,8 5,4 5,2 5,0 4,6 4,1 3,8 
Estonija 5,5 13,5 16,7 12,3 10,0 8,6 7,4 6,2 6,8 5,8 
Irska 6,8 12,7 14,6 15,4 15,5 13,8 11,9 10,0 8,4 6,7 
Grčija 7,8 9,6 12,7 17,9 24,5 27,5 26,5 24,9 23,6 21,5 
Španija 11,3 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 24,5 22,1 19,6 17,2 
Francija 7,4 9,1 9,3 9,2 9,8 10,3 10,3 10,4 10,1 9,4 
Hrvaška 8,6 9,3 11,8 13,7 15,8 17,4 17,2 16,1 13,4 11,1 
Italija 6,7 7,7 8,4 8,4 10,7 12,1 12,7 11,9 11,7 / 
Ciper 3,7 5,4 6,3 7,9 11,9 15,9 16,1 15,0 13,0 11,1 
Latvija 7,7 17,5 19,5 16,2 15,0 11,9 10,8 9,9 9,6 8,7 
Litva 5,8 13,8 17,8 15,4 13,4 11,8 10,7 9,1 7,9 7,1 
Luksemburg 4,9 5,1 4,6 4,8 5,1 5,9 6,0 6,5 6,3 5,6 
Madžarska 7,8 10,0 11,2 11,0 11,0 10,2 7,7 6,8 5,1 4,2 
Malta 6,0 6,9 6,9 6,4 6,3 6,4 5,8 5,4 4,7 4,0 
Nizozemska 3,7 4,4 5,0 5,0 5,8 7,3 7,4 6,9 6,0 4,9 
Avstrija 4,1 5,3 4,8 4,6 4,9 5,4 5,6 5,7 6,0 5,5 
Poljska 7,1 8,1 9,7 9,7 10,1 10,3 9,0 7,5 6,2 4,9 
Portugalska 8,8 10,7 12,0 12,9 15,8 16,4 14,1 12,6 11,2 9,0 
Romunija 5,6 6,5 7,0 7,2 6,8 7,1 6,8 6,8 5,9 4,9 
Slovenija 4,4 5,9 7,3 8,2 8,9 10,1 9,7 9,0 8,0 6,6 
Slovaška 9,6 12,1 14,5 13,7 14,0 14,2 13,2 11,5 9,7 8,1 
Finska 6,4 8,2 8,4 7,8 7,7 8,2 8,7 9,4 8,8 8,6 
Švedska 6,2 8,3 8,6 7,8 8,0 8,0 7,9 7,4 6,9 6,7 
V. Britanija 5,6 7,6 7,8 8,1 7,9 7,5 6,1 5,3 4,8 4,4 
Vir: EUROSTAT (2018) 
Podatki iz Eurostata (2008–2017) v tabeli 1 prikazujejo, da je Slovenija celotno obdobje od 
leta 2008 do 2017 pod evropskim povprečjem odstotka anketne brezposelnosti. V letu 2013 
je bila stopnja brezposelnosti v Sloveniji najvišja, znašala je 10,1 % vsega aktivnega 
prebivalstva, za celotno EU pa je le-ta znašala 10,9 %. Videti je trend upadanja 
brezposelnosti. Zaradi podatkov padanja BO iz tabele je presenetljivo dejstvo, da odstotek 
dolgotrajno brezposelnih v Sloveniji ne pada in se še vedno giblje okoli 50 % (tabela 2), kar 
predstavlja veliko težavo in vprašanje, ali ukrepi in storitve, ki jih ponuja država sploh 
učinkujejo (EUROSTAT, 2018).  
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2.3 POMEN IN STRUKTURA DOLGOTRAJNE BREZPOSELNOSTI 
Dolgotrajno brezposelne osebe so po definiciji Organizacije za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj (krajše OECD) osebe, ki niso zaposlene in iščejo zaposlitev dvanajst mesecev ali več 
(OECD, 2018). Stopnja DBO pa je delež dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi. 
Iz tega bi lahko sklepam, da je DBO podskupina brezposelnih oseb, saj predstavljajo 
brezposelne, ki so brez zaposlitve več kot eno leto.  
Takšno pojmovanje DBO je tudi v Sloveniji, saj so DBO osebe, ki so prijavljene na ZRSZ eno 
leto ali več. Dolgotrajna brezposelnost je problem, ki je v Sloveniji prisoten že leta. Od 
osamosvojitve dalje pa se stopnje DBO gibajo okoli 50 %, do večjega padca je prišlo le leta 
2009, ko je zaradi gospodarske krize prišlo do množičnih odpuščanj in stečajev podjetij. 
Posledično je veliko ljudi ostalo brez zaposlitve, zato se je veliko ljudi registriralo kot 
brezposelne osebe in stopnja DBO je v letu 2009 padla kar za 14,6 % glede na leto poprej. 
Po enem letu pa so osebe, ki jim v tem času ni uspelo poiskati zaposlitve, prešle na  status 
dolgotrajno brezposelnih oseb. 
Za razumevanje problema DBO je pomembna tudi njihova struktura, zato sem v tabeli 2 
predstavila strukturo po času brezposelnosti, spolu, starosti in izobrazbi v odstotku glede 
na vse dolgotrajne brezposelne v obdobju od 2012 do 2017. 
Po podatkih v tabeli 2 je pomembno poudariti skupino izredno dolgotrajno brezposelnih 
oseb. To so osebe, ki so registrirane kot brezposelne osebe 2 leti ali več, katerih stopnja 
narašča. V tej skupini so osebe, ki nimajo strokovne izobrazbe (OŠ ali manj), prav tako pa je 
v tej skupini veliko starejših oseb (starejši od 50 let). Stopnja starejših DBO raste predvsem, 
ker veljajo med delodajalci za manj zaželene, kar je posledica, da so manj fleksibilni, 
običajno nepripravljeni na nova znanja in brez ustrezne želene izobrazbe, poleg tega pa so 
tudi zaščitena kategorija (ZRSZ, 2015). Lahko bi rekli, da prihaja do strukturne 
brezposelnosti, na to vpliva tudi prepričanje delodajalcev, da dalje časa brezposelne osebe 
niso več dovolj kompetentne za opravljanje dela, zato se zaposlitvene možnosti 
zmanjšujejo s podaljševanjem časa brezposelnosti (Krugman, 2012).  
Od leta 2014, ko se je začelo stanje v gospodarstvu boljšati, in do danes sta moški in ženski 
spol med dolgotrajno brezposelnimi skoraj enakovredno zastopana, kar je razvidno tudi iz 
tabele 2. Glede starosti je največja stopnja DBO med starejšim (50 let in več), v obdobju 
2012–2017 je povprečna stopnja 44,4%. Problem starejših DBO je tudi v visokih starostnih 
mejah za upokojitev, zato je v tej skupini veliko DBO, ki čakajo na upokojitev. 
Pri iskanju zaposlitve je pomembna tudi izobrazba in glede na izobrazbo je najvišja stopnja 
brezposelnih med tistimi z nižjo izobrazbo, to je OŠ ali manj. V povprečju je kar 33,5 % DBO 
z OŠ izobrazbo ali manj. Stopnja terciarno izobraženih narašča, od leta 2012 je stopnja DBO 
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v tej skupini narasla za 3,7 % do leta 2017, kar lahko pripisujemo dejstvu, da se za študij 
odloča vse več ljudi in tako raste delež diplomantov. 
Tabela 2: Struktura DBO po trajanju brezposelnosti, spolu, starosti in izobrazbi % (2012–2017) 
LETO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ŠTEVILO DBO 55.157 55.355 59.858 58.178 51.916 43.329 
ODSTOTEK DBO/BO 50,1 46,2 49,8 51,5 52,1 50,9 
TRAJANJE BREZPOSELNOSTI  
12–23 MESECEV 43,1 38,7 40,9 35,5 33,5  32,0 
24–35 MESECEV 20,9 20,8 17,9 19,5 17,4  16,2 
3–4 LETA 19,7 23,2 21,1 20,1 20,5  19,8 
5 LET in več 16,3 17,3 20,1 24,9 28,6  32,0 
SPOL 
ŽENSKE 47,7 48,6 49,6 51,8 50,8 50,1 
MOŠKI 52,3 51,4 50,4 48,2 49,2 49,9 
STAROST 
15–24 LET 4,3 4,4 4,8 4,8 4,3 3,8 
25–29 LET 9,7 9,4 10,2 10,4 8,4 7 
30–39 LET 19,5 20,8 21,4 22 20,9 19,3 
40–49 LET 21,3 22,2 21,6 21,3 21,3 20,7 
50 LET ali več 45,2 43,2 42 41,5 45,1 49,2 
IZOBRAZBA 
I,II 34,8 33,7 32,5 32 33,4 34,3 
III,IV 31,4 31,4 30,5 28,9 28,3 28,2 
V 22,9 23 24,1 25,1 23,4 22,9 
VI, VII, VIII 10,9 11,9 12,9 14 14,9 14,6 
Vir: ZRSZ (2018) 
Po zgoraj navedenih ugotovitvah so najbolj izpostavljene skupine med DBO starejši, nižje 
izobraženi in tisti, ki so brezposelni že več kot dve leti. Brezposelnost ima predvsem na njih 
negativen vpliv, zato so potrebni ukrepi za njihovo aktivacijo. Med izpostavljenimi so tudi 




2.4 VZROKI IN POSLEDICE DOLGOTRAJNE BREZPOSELNOSTI 
Po raziskavi trendov in politike dolgotrajno brezposelnih v EU Duell, Thurau in Vetter (2016) 
ugotavljajo, da so vzroki za brezposelnost: 
‒ pomanjkanje povpraševanja po delovni sili, ki se kaže v ciklični brezposelnosti, 
pojavi se zaradi visokih stroškov dela, nizki konkurenčnosti in tehnoloških 
sprememb, zato prihaja do manjših potreb po delovni sili, to se pojavi predvsem v 
času gospodarskih kriz; 
‒ dejavniki povezani s ponudbo delovne sile, ki se nanašajo na osebne ovire 
brezposelnih in prejemke, ki jih brezposelni prejemajo, posledično pa niso aktivni v 
iskanju zaposlitve, politika zaposlovanja pa ima premajhen nadzor nad njihovo 
aktivnostjo;  
‒ neskladnost med povpraševanjem po delovni sili in ponudbo med iskalci zaposlitve, 
predvsem glede njihovih kompetenc in veščin, delodajalci niso naklonjeni dalj časa 
brezposelnim osebam. 
Vzroki in struktura dolgotrajno brezposelnih se med sabo prepletajo, saj dlje časa kot je 
oseba brezposelna, manj ima možnosti za zaposlitev, ne samo zaradi poslabšanja njihovih 
kompetenc in veščin, ampak tudi drugih psiholoških posledic, ki jih dolgotrajna 
brezposelnost prinaša.  
Dolgotrajna brezposelnost povzroča stres in materialno pomanjkanje brezposelnih in 
njihovih družin, visoka stopnja DBO pa kaže, da trg dela ne deluje učinkovito (OECD, 2018).  
DBO ima močan vpliv na psihološko stanje brezposelnih, tudi če se oseba ni znašla v 
finančnih težavah, brezposelnost vodi v socialno izključenost posameznikov, načeto pa je 
tudi dostojanstvo in samospoštovanje, kar vodi v depresijo in tesnobo (Krugman, 2012).  
Svetlik, Glazer, Kajzer in Trbanc (2002) navajajo, da lahko posledice dolgotrajne 
brezposelnosti ugotavljamo na treh ravneh in to je: na ravni posameznika, družbenih skupin 
in države. 
Pri posamezniku dolgotrajna brezposelnost vodi v psihološke, ekonomske in socialne 
posledice. V raziskavi posledic dolgotrajne brezposelnosti v Washingtonu, ki jo je leta 2013 
izvedel Urbanistični inštitut (UI – Urban institute) navajajo, da so glavne posledice 
dolgotrajne brezposelnosti na posameznika predvsem v ekonomskem smislu izguba 
dohodka, ki ima vpliv neposredno na brezposelno osebo in posredno na družino. Med DBO 
je zato večja verjetnost za revščino, brezposelni morajo zmanjšati odhodke za preživetje. 
Veliko se jih zadolži, zaradi nezmožnosti vračanja pa razglasijo osebni stečaj. Slabše 
psihološko in fizično stanje brezposelnih vodi v depresijo. Dolgotrajno brezposelnost 
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povezujejo z večjo stopnjo smrtnosti. Prav tako DBO zanemarijo skrb za svoje zdravje, zato 
je med njimi več takšnih z zdravstvenimi težavami (Nichols, Mitchell & Linder, 2013). 
Glede socialnega vidika DBO povezujemo s pojmom socialne izključenosti, kar pomeni, da 
se brezposelne osebe osamijo, ne udeležujejo se več družbenih dogodkov, prav tako pa 
prikazuje finančno pomanjkanje posameznika. Posameznik se zapre vase in nima več 
socialnih stikov, ki jih zaposlene osebe navežejo s svojimi sodelavci, ki pa se lahko prenesejo 
tudi na življenje izven službe (Svetlik idr., 2002).  
Na ravni družbenih skupin lahko izpostavim skupine, ki so najbolj izpostavljene dolgotrajni 
brezposelnosti, to so starejši in slabše izobraženi, saj imajo z daljšanjem dobe 
brezposelnosti vse manj možnosti za zaposlitev. Prav tako pa tudi mlajši, ki z malo izkušenj 
težko pridejo do zaposlitve. To vodi v slab socialni status, ki poglobi njihovo odvisnost od 
staršev (Svetlik idr., 2002).  
Posledice DBO na ravni države se kažejo predvsem v zagotavljanju finančnih sredstev 
oziroma nadomestil za brezposelnost in njihovo socialno varnost. Z večanjem DBO se veča 
tudi siva ekonomija, kar pomeni, da je manj prihodkov za državo iz naslova davkov (Svetlik, 
idr., 2002). Tu je pomembno poudariti še enkrat, da veliko brezposelnih ni motiviranih za 
iskanje zaposlitve oziroma jim brezposelnost ugaja zaradi finančne podpore, ki jo prejemajo 
od države in se jim z iskanjem zaposlitve ne mudi.   
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3 UKREPI IN STORITVE NA PODROČJU BREZPOSELNOSTI 
Pri problematiki brezposelnosti in dolgotrajne brezposelnosti ima veliko vlogo država, ki z 
zakoni ureja trg dela. Pomemben zakon na tem področju je Zakonu o urejanju trga dela 
(ZUTD, Uradni list RS, št. 80/10), ki navaja različne ukrepe in storitve za zmanjšanje 
dolgotrajne brezposelnosti in brezposelnosti na splošno. Na podlagi ZUTD je 
najpomembnejši ukrep za zmanjševanje DBO aktivna politika zaposlovanja (krajše APZ), ki 
jo zakon navaja v III. poglavju, prav tako pa je pomembna storitev vseživljenjske karierne 
orientacije (krajše VKO), ki jo zakon prav tako opredeljuje v III. poglavju. 
V diplomskem delu se bom osredotočila na ukrepe in storitve, ki jih po pooblastilih države 
izvaja ZRSZ, ki je ena ključnih organizacij na trgu dela in deluje za celotno območje Slovenije.  
3.1 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
APZ so ukrepi države, ki so namenjeni zmanjševanju stopnje brezposelnosti in povečanju 
zaposljivosti, poleg tega pa so namenjeni tudi povečanju konkurenčnosti delodajalcev na 
trgu dela (ZUTD, 28. člen). 
Ukrepi APZ se izvajajo na podlagi Smernic za izvajanje ukrepov APZ (krajše Smernice APZ), 
trenutno veljajo za obdobje 2016–2020, prav tako so pri izvajanju ukrepov APZ pomembni 
Načrt za izvajanje aktivne politike zaposlovanja in katalog ukrepov APZ. 
Ukrepi APZ so razdeljeni na pet ukrepov, ob pojavitvi večjih neskladij na trgu dela pa lahko 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (krajše MDDSZ) pripravi še 
dodatne ukrepe. Katalog APZ posamezne ukrepe podrobno predstavi in opiše, prav tako 
podrobneje predstavi in opiše ciljne skupine vključevanja v ukrepe, postopke, stroške, 
višine denarnih prejemkov in pravila državnih pomoči. Programe se financira iz Evropskega 
socialnega sklada (krajše ESS) in proračuna RS (MDDSZ, 2017).  
ZRSZ izvaja štiri ukrepe APZ: 
‒ Usposabljanje in izobraževanje; na tem področju nudi različne programe 
formalnega in neformalnega izobraževanja. Namen je povečati zaposlitvene 
možnosti brezposelnih, s pridobitvijo novih veščin in znanj, prav tako pas formalnim 
izobraževanjem pridobitev višje ravni izobrazbe.  
‒ Spodbude za zaposlovanje, ki so na voljo v obliki različnih subvencij za zaposlitev, 
pri tem pa povečajo zaposlitvene možnosti ranljivih skupin.  
‒ Kreiranje delovnih mest; spodbujanje socialne in delovne vključenosti, prav tako pa 




‒ Spodbuja samozaposlovanje; pomoč pri samozaposlitvi, subvencije za 
samozaposlitev. Namen je omogočiti uresničitev podjetniških idej in pomoč pri 
samem začetku (ZRSZ, 2017).  
V program izvajanja APZ na ZRSZ ni vključen ukrep Nadomeščanje na delovnem mestu in 
delitev delovnega mesta.  
V nadaljevanju bom predstavila različne programe, ki jih na podlagi ukrepov APZ omogoča 
ZRSZ predvsem ranljivim skupinam, med katerimi so tudi DBO. Skupno programom je 
brezposelnim omogočiti ponovno socialno aktivacijo, ponovno navezovanje stikov, večjo 
socialno varnost, ki jo omogoči s plačo in plačevanjem rednih socialnih prispevkov, ter zelo 
pomembno osvežitev veščin in pridobitev novih znanj, ki jim mogoča več možnosti za 
vrnitev na trg dela.  Programi se med seboj razlikujejo predvsem v pogojih za vključitev v 
programe, kot so različne starostne skupine, čas brezposelnosti ter višina pomoči in 
subvencij in podobno. Prav tako se razlikujejo spodbude za delodajalce. Predstavila bom 
nekaj programov iz posameznih ukrepov, nekatera izvaja trenutno, nekatere pa je izvajal v 
preteklosti. 
Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje; pri temu ukrepu so za DBO in druge brezposelne 
na voljo naslednji programi: 
‒ Usposabljanje na delovnem mestu, Učne delavnice, Delovni preizkus; s temi 
programi lahko brezposelni pridobijo praktična znanja in izkušnje neposredno pri 
delodajalcu, prav tako pa povečajo svojo socialno vključenost, razlikujejo se po času 
izvajanja programa, ter kriterijem za sodelovanje. 
‒ Neformalno izobraževanje in usposabljanje, lokalni programi neformalnega 
izobraževanja in usposabljanja: s tem pridobijo nova znanja in veščine, ki jih kasneje 
lahko uporabijo na delovnem mestu, prav tako pa se usposobijo za dela, za katera 
je v tistem trenutku največje povpraševanje in si s tem povečajo zaposlitvene 
možnosti. Neformalno izobraževanje in usposabljanje ne pomeni stopnje izobrazbe. 
Razlika med programi je v pogojih za udeležbo.  
‒ Preverjanje in potrjevanje NPK/TK; preverjanje nacionalne poklicne kvalifikacije in 
temeljne kvalifikacije, kar pomeni, da s tem pridobiš uradno priznanje o 
usposobljenosti za opravljanje določenega dela. Primer: pri NPK lahko pridobijo 
uradno potrdilo za opravljanje različnih poklicev, kot so dietni kuhar, natakar, 
turistični informator, maser in še veliko več. Pri TK pa lahko brezposelna oseba 
pridobi certifikat o izurjenosti za opravljanje poklica voznika.  
‒ Formalno izobraževanje; ZRSZ brezposelnim omogoča tudi javno veljavno 
izobraževanje, katere namen je, da pridobijo osnovnošolko izobrazbo oziroma jo 
dokončajo (ZRSZ, 2018). 
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Ukrep 2: Spodbude za zaposlovanje; na voljo so različni programi, s katerimi ZRSZ 
brezposelnim omogoča zaposlitev za določen ali nedoločen čas. Pri teh ukrepih ZRSZ s 
finančno subvencijo spodbudi delodajalce k zaposlovanju. V letošnjem letu so na voljo 
programi: 
‒ Aktivni do upokojitve, ki omogoča brezposelnim, ki so stari 58 ali več, zaposlitev za 
nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. ZRSZ s 
subvencijo spodbudi delodajalce k zaposlovanju, brezposelna oseba se tako vključi 
v delovno okolje, zagotovljena ji je višja socialna varnost.  
‒ Spodbuda za zaposlitev, finančna spodbuda za zaposlitev za polni delovni čas, ki jo 
prejme brezposelna oseba, ki se zaposli in je pred zaposlitvijo izpolnjevala pogoje za 
upravičenost do denarnega nadomestila.  
‒ Trajno zaposlovanje mladih; med DBO so izpostavljeni tudi mladi, zato jim ZRSZ  s 
tem programom omogoča zaposlitve za nedoločen čas, s katerim bodo pridobili več 
delovnih izkušenj ter socialno varnost, ki se odraža v plači in plačanih prispevkih za 
obvezna socialna zavarovanja. Delodajalci pa za zaposlitev brezposelnega mlajšega 
od 30 let prejmejo subvencijo.  
‒ Zaposli.me; namenjen je zaposlovanju težje zaposljivih oseb, torej kritičnim 
skupinam. Brezposelni s tem pridobijo redno zaposlitev za najmanj 12 mesecev, 
delovne izkušnje in socialno varnost, delodajalci pa subvencijo.  
‒ Prvi izziv; subvencija za zaposlitev mladih iz vzhodne Slovenije, ki jih delodajalec 
zaposli za obdobje vsaj 15 mesecev. Program je bil zaključen konec leta 2016. 
‒ Priložnost zame NVO; spodbuja zaposlovanje v nevladnih organizacijah, 
brezposelnemu omogoči zaposlitev za najmanj 15 mesecev, izkušnje in socialno 
varnost, delodajalcu pa spodbudo v obliki subvencije. 
‒ Povračilo prispevkov delodajalca na območju visoke brezposelnosti, Povračilo 
prispevkov delodajalca v Pomurju, Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev, 
Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše, Davčna olajšava za 
zaposlovanje brezposelnih, Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov; s temi 
programi ranljivejšim skupinam omogočajo hitrejšo zaposlitev, delodajalce pa 
spodbudijo s spodbudami, ki jim omogočajo povračilo prispevkov za zaposlene iz 
ranljivih skupin in davčne olajšave. V območje visoke brezposelnosti štejejo 
območja Maribora z okolico ali Hrastnika, Pokolpja, Radeč in Trbovelj (ZRSZ, 2018).  
Ukrep 3: Kreiranje delovnih mest:  
‒ Osrednji program Javna dela; program je namenjen izključno dolgotrajno 
brezposelnim osebam z nižjo izobrazbo (I do IV) in jim omogoča zaposlitev. S tem 
DBO omogočijo ponovno socialno aktivacijo, navezovanje stikov, osvežitev svojih 
veščin in pridobitev novih znanj. Prav tako pa za opravljeno delo prejmejo plačo. 
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‒ Javna dela po žledolomu 2016/2017; program izvajajo neprofitne organizacije, 
omogoča zaposlitev za pomoč pri sanaciji po žledolomu. Program je trajal do konca 
leta 2017. 
‒ Delovna vključenost starejših oseb, subvencija za zaposlitev starejših od 50 let iz 
vzhodne Slovenije, ki so brezposelni vsaj 12 mesecev ali pa so brez izobrazbe. 
Delodajalci pa so prejeli subvencijo za zaposlitev za najmanj 12 mesecev.  Omenjeni 
program je potekal samo do novembra 2014 (ZRSZ, 2018). 
Ukrep 4: Spodbujanje samozaposlovanja: 
‒ Spodbude za mlade podjetnike; mlajšim od 29 s subvencijo  v obliki enkratne 
finančne pomoči pomaga za lažji začetek samostojne poti. Pred tem pa se morajo 
mladi udeležiti podjetniškega usposabljanja. 
‒ Spodbujanje ženskega podjetništva; ženskam z višješolsko izobrazbo s podjetniškim 
usposabljanjem in nato s subvencijo omogočajo lažji začetek samostojne poti. Gre 
za enkratna nepovratna finančna sredstva.  
‒ Delna oprostitev plačila prispevkov; predstavlja delno oprostitev plačila prispevkov 
za nove samozaposlene, in sicer v prvem letu poslovanja v obliki 50 % oprostitve 
prispevkov in v naslednjem letu v oblik 30 % prispevkov (ZRSZ, 2018). 
Učinkovitost teh programov ZRSZ spremlja predvsem z vidika zaposlitve brezposelnih 
vključenih v programe. V letih 2012–2015 sta bila v ukrepu usposabljanje in izobraževanje  
najuspešnejša programa Usposabljanje na delovnem mestu in Delovni preizkus, ki se 
izvajata na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Pri omenjenih programih je bilo 
od 30–40 % prehodov v zaposlitev, prav tako je bil z vidika zaposlitve brezposelnih uspešen 
program Preverjanje in potrjevanje NPK in TPK. Pri ukrepu spodbujanje zaposlovanja sta 
bila najuspešnejša programa Zaposli.me in Prvi izziv, v tem časovnem obdobju je bilo 
vključenih v program Zaposli.me 18,5 % oseb brez izobrazbe in 32 % starejših od 50 let, ki 
sta zelo izpostavljeni skupini med DBO. Pri ukrepu kreiranje delovnih mest največji delež 
predstavlja program Javna dela, za katerega je težko predvideti, če so osebe zaposlitev tudi 
obdržale, saj se program izvaja pri neprofitnih organizacijah. Pri ukrepu spodbujanja 
samozaposlovanja, ki ga ZRSZ izvaja že od leta 1991, je bilo po analizah ZRSZ ugotovljeno, 
da je skoraj polovica vseh oseb, ki so prejele subvencijo za samozaposlitev, ostala 
samozaposlenih. Po pregledu posameznih programov ukrepov APZ in odzivov brezposelnih 
ter delodajalcev se programi APZ skozi leta tudi prilagajajo trgu dela (MDDSZ, 2015).  
3.2 VSEŽIVLJENSKA KARIERNA ORIENTACIJA  
Po ZUTD Vseživljenjska karierna orientacija (krajše VKO) predstavljajo aktivnosti, ki 
brezposelnim omogočijo, da spoznajo svoje kompetence, sposobnosti in interese, ki 
narekujejo njihove odločitve na področju zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja. Prav 
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tako jim storitev omogoča, da se naučijo te kompetence in sposobnosti uporabljati naprej 
v življenju (ZUTD, 18. člen). 
ZRSZ izvaja več storitev na področju VKO, njegov glavni cilj pa je znižanje števila 
brezposelnih in njihovo hitrejšo aktivacijo. Vključuje tudi mlajše od 29 let, neizobražene in 
starejše, ki so zopet ranljive skupine brezposelnih oseb. 
ZRSZ izvaja naslednje storitve: 
‒ Informiranje o trgu dela; je storitev, ki brezposelnim omogoča, da pridobijo 
potrebne informacije o možnostih zaposlitve, usposabljanja in izobraževanja, raznih 
finančnih pomočeh V Sloveniji in drugih državah EU, EGP (Evropski gospodarski 
prostor) in v Švici. Na ZRSZ lahko informacije pridobijo na različne načine. Na spletu 
lahko informacije pridobijo s pomočjo Kontaktnega centra, kamor lahko pokličejo 
oziroma napišejo e-mail, lahko pa se obrnejo na Interaktivno Zavodsko Asistentko 
(IZA). Veliko uporabnih informacij je na spletni strani ZRSZ in portalu PoiščiDelo.si, 
vzpostavljena je tudi FB spletna stran. Osebno lahko brezposelni pridobijo 
informacije na Uradih za delo. 
‒ Samostojno vodenje kariere; brezposelne spodbuja, da sami vodijo svojo kariero in 
s tem rešujejo svoj problem brezposelnosti. To dosega z različnimi pripomočki, ki so 
brezposelnim na voljo za samostojno in načrtno vodenje in odločanje. Pripomočki 
so na voljo vsem uporabnikom na strani eStoritev zavoda, za pravilno uporabo pa 
so na voljo zaposleni na projektu Izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce 
zaposlitve in delodajalce, preko Kontaktnega centra in svetovalnice v Kariernih 
središčih, ki jih bom opisala v nadaljevanju. Brezposelnim je v pomoč tudi 
računalniški program Kam in kako, kjer lahko preverijo poklice, ki so primerni zanje 
Do programa lahko dostopajo v Kariernih sediščih. 
‒ Osnovno karierno svetovanje; izvajajo ga zaposleni na ZRSZ, podrobneje svetovalci, 
ki z vsakim brezposelnim opravijo individualen razgovor, nato pa jim na podlagi 
individualnih potreb tudi nudijo podpro pri iskanju zaposlitve. Osnovno karierno 
svetovanje zagotavljajo na Uradih za delo, preko portala PoiščiDelo.si in storitve moj 
e-svetovalec. 
‒ Poglobljeno karierno svetovanje; gre za svetovanje brezposelnim z namenom 
motivacije, odpravljanju različnih zdravstvenih in drugih situacijskih ovir ter 
svetovanju o pridobitvi ustreznega poklica. Storitev je usmerjena predvsem na 
preprečitev prehoda v dolgotrajno brezposelnost. Svetovalci s posameznikom 
pripravijo karierni načrt. Ta storitev je izredno pomembna podpora za delo z DBO in 
pomoč pri vključevanju v APZ glede na kompetence in veščine brezposelnih ter 
njihovimi možnostmi za zaposlitev. V okviru te storitve se izvaja tudi zdravstveno 
zaposlitveno svetovanje, ki nudijo podporo brezposelnim z zdravstvenimi 
omejitvami za zaposlitev in vključitev v ukrepe APZ.  
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‒ Učenje veščin vodenja kariere; s to storitvijo ZRSZ omogoča brezposelnim, da 
spoznajo lastne veščine in kompetence, različne možnosti na trgu dela, 
posameznikom pomaga, da se naučijo pravilno odločati in uresničevati zaposlitvene 
možnosti. Storitev se izvaja skupinsko. Največ storitev v okviru Učenja veščin se 
izvaja v Kariernih središčih, nekaj pa tudi pri koncesionarjih, ki so bili izbrani glede 
na razpis. V Kariernih središčih se lahko v različnih delavnicah naučijo pravilnega 
pisanja življenjepisa, pristopa na zaposlitvenem razgovoru in pridobijo informacije 
o trgu dela (ZRSZ, 2018). 
Karierna središča se nahajajo na Uradih za delo in v prostorih nekdanjih centrov za 
informiranje in poklicno svetovanje. Tam lahko brezposelni, drugi iskalci zaposlitve, učenci, 
dijaki, študenti in prav tako tudi delodajalci dostopajo do različnih pripomočkov za vodenje 
kariere, pridobijo informacije osebno in na spletu, na voljo jim je tudi program Kam in Kako, 
preverijo lahko ponudbo prostih delovnih mest, na voljo jim je podpora svetovalca, lahko 
pa se udeležijo različnih delavnic, ki jih organizira ZRSZ v sodelovanju z delodajalci. 
Na podlagi omenjenih storitev organizirajo različne delavnice, ki brezposelnim pomagajo 
na različnih korakih v iskanju zaposlitve, nekaj jih bom tudi predstavila v nadaljevanju. Za 
lažjo preglednost sem jih razvrstila v skupine glede na namen oziroma cilj, ki ga imajo: 
‒ Učenje pisanja življenjepisa; pravila pri pisanju in pomembne sestavine življenjepisa 
in ponudbe za delo, predstavitev različnih primerov življenjepisa, kako se najbolje 
hitro in jedrnato predstaviti na zaposlitvenem razgovoru in hkrati poudariti svoje 
prednosti in kompetence; ker se delavnice izvajajo po skupinah brezposelni dobijo 
različne odzive in povratne informacije, ter usmeritve za izboljšanje življenjepisa, 
ponudbe in tudi pristopov pri zaposlitvenih razgovorih; nekaj delavnic s tega 
področja: Kako napišem dobro vlogo in življenjepis?, Pregled prijavne 
dokumentacije, Moja kreativna predstavitev – kreativni življenjepis, Hitri zmenki in 
predstavitvena vizitka, Priprava na zaposlitveni razgovor in 1-minutna predstavitev 
delodajalcu, Trening zaposlitvenega razgovora. 
‒ Informiranje o trgu dela, storitvah, ki so na voljo brezposelnim in predstavitev le-
teh, delavnice na tem področju so: Predstavitev portala PiščiDelo.si, Kje najdem 
informacije o prostih delovnih mestih?, Delavnica starejši 55+, ki je namenjena 
samo tej starostni skupini in predstavlja aktualno zakonodajo, predstavitev 
finančnih ugodnosti, predstavitev aktualnih razpisov brezposelnim starejšim od 55 
let, Seminar EURES, ki predstavlja aktualen trg dela v državah članicah EU, EGP in v 
Švici in aktualna prosta delovna mesta. 
‒ Na voljo je tudi skupina delavnic, ki so namenjene, da se brezposelni spoznajo sami 
s seboj. Delavnice pripomorejo poglobitvi vase, razmislijo o svojih omejitvah in 
zadržkih na poti do zaposlitve in iskanju sebi primernega dela. Zelo pomembna 
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delavnica na tem področju je delavnica Drugače, ki je tudi predmet moje diplomske 
naloge, zato jo bom podrobneje opisala v nadaljevanju.  
Posebna skupina so modularne delavnice, ki se izvajajo na podlagi razvoja 
kompetenc za iskanje zaposlitve. V to skupino spadajo delavnice: Razvoj poklicne 
identitete, Prilagodljivost, Upravljanje s čustvi, Proaktivnost, Prevzemaje 
odgovornosti, Orientacija v okolju, Samopromocija. Pri teh delavnicah je cilj, da se 
brezposelni zavedajo svojih kompetenc, razmislijo o njih, jih izpopolnijo in na koncu 
tudi znajo pravilno izkoristiti pri iskanju zaposlitve. Predstavijo pomembnost in 
vlogo kompetenc: lastne poklicne identitete, prilagajanja, obvladovanja čustev, 
proaktivnosti, prevzemanju odgovornosti, samopromocije oziroma predstavitve 
samega sebe v najboljši luči ter orientacije v okolju.  Obenem pa brezposelne tudi 
naučijo uporabljati splet in s pomočjo socialnih omrežij navezati poznanstva ter 
iskati zaposlitev (ZRSZ, 2018).  
3.3 DELAVNICA DRUGAČE 
Delavnica Drugače se izvaja v sklopu storitev VKO, katere namen je z novimi drugačni 
pristopi brezposelne spodbuditi in motivirati za iskanje zaposlitve ter jim pomaga na poti, 
da spoznajo sami sebe in lastne potrebe. Ker standardni pristopi svetovanja, motiviranja in 
učenja veščin iskanja zaposlitve niso vedno dovolj, je tu delavnica Drugače. Brezposelno 
osebo lahko učiš pravilnega pisanja življenjepisa, dobre predstavitve samega sebe, ga 
informiraš o stanju na trgu dela in zakonodajo na tem področju, ampak jih še vedno nekaj 
zadržuje, da bi rešili svoj problem brezposelnosti. Nekatere osebe kljub obisku vseh 
naštetih delavnic še vedno ne najdejo zaposlitve, ker se ne zavedajo ovir, ki jim 
preprečujejo, da bi se zaposlile. Govorim o lastnih psihičnih ovirah, ki se jih človek običajni 
sploh ne zaveda. V to skupino spadajo tudi dolgotrajno brezposelne oseb, ki so že izgubile 
voljo do iskanja zaposlitve, poleg tega pa dvomijo, da obstaja možnost, da se zaposlijo. 
Delavnica Drugače je svetovalna delavnica, v kateri svetovalci z različnimi pristopi želijo 
pomagati brezposelnim, da naredijo naslednji korak v življenju in odpravijo težave, ki jih 
ovirajo na poti do zaposlitve. Svetovalci tako kombinirajo z osebnim svetovanjem, 
kariernim oz. zaposlitvenim svetovanjem, uporabljajo različne vaje, metode in tehnike, da 
brezposelni spoznajo samega sebe, se zavedajo samega sebe ter svojih občutij in na koncu 
tudi izpopolnijo svoje veščine in kompetence (Gabor, 2012).  
Namen delavnice je povzročiti premik od stanja, v katerem je že dlje časa, od položaja 
dolgotrajno brezposelne osebe do zaposlitve. Primarno je delavnica namenjena 
dolgotrajno brezposelnim osebam, a se vanjo lahko vključijo tudi druge skupine 
brezposelnih.  
Udeležba v delavnici je popolnoma prostovoljna, prav tako pa se lahko udeleženci sami 
odločijo katere metode in tehnike bodo izvajali. S tem povečamo možnosti, da bodo 
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delavnico tudi dokončali, saj ljudje prostovoljne odločitve v velikem deležu izpeljejo do 
konca, prav tako pa ljudje neradi sprejemamo nekaj, kar nam je vsiljeno (Gabor, 2012).  
Delavnica poteka tako, da udeleženci najprej dobijo vsebinsko pisno vabilo na predstavitev 
delavnice, nato jim delavnico predstavijo in jih motivirajo za udeležbo. Tisti, ki se odločijo 
za delavnico, pridejo na štiri do šest delavnic, ki potekajo v Kariernem središču in trajajo 
okoli dve uri, izvedejo pa se enkrat ali dvakrat tedensko. Skupine udeležencev so zaradi 
lažjega dela organizirane na 8–10 oseb. Po končani delavnici se izvede še individualni 
pogovor z udeleženci, da preverijo njihove občutke in napredek. Delavnico izvajajo 
zaposleni na ZRSZ, in sicer poklicni svetovalci, rehabilitacijski svetovalci, svetovalci 
zaposlitve za DBO in za lažje zaposljive brezposelne osebe.  
Cilj delavnice je, da na koncu udeleženci pridejo do tistega pravega spoznanja, kaj si želijo 
početi, kaj je njihov smisel v življenju in kaj jih dejansko veseli. V večini imajo udeleženci na 
začetku delavnice in na koncu drugačne cilje in želje, prav tako pa spremenijo pogled na 
celotno situacijo svoje brezposelnosti, pričnejo bolj pozitivno spremljati ter spoznajo in 
odpravijo ovire, ki jim preprečujejo zaposlitev. Udeleženci pogosto ne vedo, kaj si želijo, kaj 
jih veseli, kar lahko predstavlja veliko oviro pri zaposlitvi. Prav tako je cilj, da udeleženci 
spoznajo sami sebe in odkrijejo svojo notranjo moč, s katero začnejo uvajati spremembe v 
svojem življenju. Temeljni cilj delavnice je, da dolgotrajno brezposelne ponovno 
spodbudijo, da se ponovno vrnejo na trg dela (Gabor, 2012).  
Vsebina delavnice je razdeljena glede na različne namene vsake posamezne delavnice: 
‒ Prvo srečanje je namenjeno spoznavanju med sabo in ustvarjanje ugodne klime, z 
različnimi tehnikami umirjanja pa povzročiti, da se udeleženci umirijo in so bolj 
motivirani za nadaljevanje. Udeleženci razmislijo o svojem življenju, kakšno je v 
resnici in kaj si želijo ter to predstavijo ostalim. Tako pridejo do spoznanja, da niso 
sami in do želje po spremembah.  
‒ Na drugem srečanju udeleženci raziščejo dejavnike, ki vplivajo na njih, pomembno 
je, da se zavedajo svoje notranje moči, s katero lahko ustvarijo spremembe v 
življenju, poleg tega pa je pomembno, da vedo da njihovo življenje ni odvisno samo 
od njih samih, obstajajo dejavniki na katere preprosto posamezniki sami ne morejo 
vplivati. Udeleženci morajo razmisliti, kaj si resnično želijo početi ter kaj ga o tem 
ovira.  Na podlagi tega pa si postavijo kratkoročni cilj, ki ga želijo uresničiti na dan 
srečanja in korake, kako ga bodo dosegli.  
‒ Na tretjem srečanju udeleženci razmišljajo o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, 
in občutjih glede tega (optimizem, pesimizem, strah, pričakovanja). Udeleženci se 
naučijo načrtovati pot do cilja, da se osredotočajo samo na vsak korak posebej, saj 
tako občutijo manj pritiska. Razmislijo o občutjih do sebe, sveta in zaposlovanja.  
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‒ Četrto srečanje, sedaj občutja iz prejšnjega srečanja poskusijo usmeriti v pozitivna 
občutja. Negativna in omejujoča prepričanja preusmerijo v pozitivna in manj 
omejujoča glede sebe, sveta in zaposlovanja. Nato razmislijo o smislu svojega 
življenja, življenjskem poslanstvu. Udeleženci postavijo cilj, ki ga želijo doseči v 
enem mescu in korake za dosego ciljev, gre za srednjeročni cilj. 
‒ Peto srečanje, poklicni smisel življenja, kaj si res želijo delati, kaj jih veseli in usmeriti 
misel v to, da takšno zaposlitev tudi lahko dobijo. Udeležence pripeljejo do 
spoznanja, da se vsega kar se lotimo v življenju potrebno lotiti zavzeto in da to 
počnemo zaradi sebe. Udeleženci si postavijo dolgoročni cilj in korake za dosego le-
tega (Gabor, 2012). 
V diplomskem delu bom v nadaljevanju raziskala oziroma evalvirala vpliv delavnice Drugače 
na Uradu za delo Mozirje, kjer so do sedaj izvedli že kar deset delavnic od leta 2012 do leta 
2017. Uspešnost pa bom preverjala z analizo realizacij zaposlitev oziroma povečane 
aktivnosti, in sicer v roku pol leta od opravljene delavnice.   
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4 POJEM EVALVACIJE 
V literaturi lahko zasledimo veliko različnih pojmovanj pomena evalvacije. SSKJ (2000) 
navaja, da pojem evalvacija predstavlja ocenitev oziroma ovrednotenje. V slovarju tujk 
(2002) lahko preberemo, da beseda evalvacija izhaja iz besede valere, ki v latinskem jeziku 
pomeni veljati, določitev vrednosti, ocenitev. V Rossi, Lipsley in Freeman (2004) zasledimo, 
da lahko evalvacijska raziskovanja veliko pripomorejo k samemu izboljšanju in oblikovanju 
različnih politik v družbi. Najpogosteje evalvacijo opišemo kot uporaba družboslovnih 
raziskovalnih metod, za sistematično raziskovanje učinkovitosti programov. Vloga 
evalvacije je, da odgovori na postavljena vprašanja glede programa, da poda informacije, 
ki so potrebne za nadaljnjo izvajanje programa, ukinitev ali spremembe oziroma dopolnitve 
potrebne za nadaljevanje.  
V splošnem lahko evalvacijo opredelimo kot družboslovno študijo, katere namen je oceniti, 
ali so in v kolikšni meri učinki izbranih politik ali programov dosegli postavljene cilje. Pri 
evalvaciji je pomembno prepletanje kvalitativnih in kvalitativnih metod, prisotna so 
subjektivna mnenja in objektivna dejstva. Katere raziskovalne metode izberemo pa je 
odvisno od potreb elevacijskega raziskovanja (nameni in cilji, okoliščine, predmet 
raziskovanja). Razlike v opredelitvah in definicijah evalvacije nastajajo predvsem zaradi 
različnih potreb in namenov virov definicij in opredelitev (Miglič, 2005).   
Takšno pojmovanje evalvacije v Bezić, Rupar in Škarič (2000) sprejemajo tudi za svetovalno 
delo. Kar pomeni za evalvacijo konkretnega programa svetovalnega dela, kot tudi za 
evalvacijo izvedbe posameznih projektov, ki jih izvedejo v sklopu svetovalnih služb. Ker je 
delavnica Drugače svetovalna delavnica, lahko rečemo, da omenjene opredelitve veljajo 
tudi za ta primer evalvacije.  
4.1 NAMEN EVALVACIJE 
Namen evalvacije je ugotoviti spremembe pri udeležencih programa, saj evalvacija 
zagotavlja povratne informacije o oblikovanju in izvajanju programov. Še posebej je 
pomembna pri ugotavljanju vzrokov za neuspeh, saj z evalvacijo pridobimo objektivne 
negativne povratne informacije, ki so bistvenega pomena pri izpopolnjevanju in 
spreminjanju obstoječega programa, o njegovih strategijah, metodah, tehnikah in učnih 
pripomočkih (Miglič, 2005). S spremembami in izboljšavami lahko bistveno pripomoremo k 
izboljšanju nadaljnjih programov in tako posledično do boljših rezultatov. 




‒ dokazati, da je prišlo do spremembe zaradi usposabljanja/izvajanja programa  oz. 
da je rezultat posledica te dejavnosti; 
‒ izboljševanje obstoječih in prihodnjih izvajanj programa, zelo pomembne za 
izboljšave so povratne informacije, ki ponujajo pozitivne in tudi negativne 
informacije; 
‒ učenje: evalvacija je sama sestavni del procesa učenja, strokovnjaki pravijo, da je 
evalvacija hrbtenica procesa učenja in spreminjanja; 
‒ nadzor: organizacije pričakujejo, da se uspešnost in učinkovitost izvajanja 
programov nadzira. 
Bramleyjeva (1996, v Migič 2005, str.  82–83) razvrstitev temeljnih namenov evalvacije, ki 
sodi med novejše, opredeli pet namenov evalvacije: 
‒ Povratne informacije: podatki o uspešnosti izvajanja metod in doseganju ciljev 
programa, s tem pa pripomorejo k izboljšanju nadaljnjih programov. Podatki, ki jih 
zbirajo v te namene so delež doseženih ciljev, znanja, spretnosti, stališča pred in po 
usposabljanju, podrobnosti o vsebinah, na podlagi katerih se oceni njihova 
ustreznost, ter prenos pridobljenih veščin znanj v prakso. Evalvacije, ki temeljijo na 
povratnih informacijah so usmerjene predvsem v izboljšanje kakovosti in ponudbe 
programov.  
‒ Nadzor: nadzor je pomemben del evalvacije, saj evalvacija kot nadzor povezuje 
strategijo in prakso samega usposabljanja z organizacijskimi cilji. Prav tako pa je 
evalvacija v vlogi nadzornega mehanizma, ki odgovarja na vprašanje, če je 
usposabljanje rešilo problem, ali so potrebe po drugačnih rešitvah (reorganizacija). 
‒ Raziskava: evalvacija, pri kateri je temeljni namen raziskava, poglablja znanje o 
načelih in praksi usposabljanja, primer je preučevanje različnih načinov učenja, ki 
pripomorejo k hitrejšemu prenosu znanja v prakso. 
‒ Poseg: evalvacija če tudi nehote posega v postopke upravljanja kadrovskih virov, saj 
vpliva na različna dojemanja posameznikov do usposabljanja in zato je primerna za 
ponovno porazdelitev odgovornosti za učenje med izvajalce in udeležence 
usposabljanja in njihove nadrejene.  
‒ Vplivanje: večina informacij prejetih z evalvacijo se lahko zlorabi v druge namene 
kot usposabljanje, vendar se na to, kako se informacije uporabijo, ne da popolnoma 
vplivati. 
Iz navedenega vidimo, da obstaja več različnih načinov evalvacije, ki pa se skozi čas tudi 
spreminjajo, med navedenima razvrstitvama namenom pa lahko opazimo tudi skupne 
značilnosti. Evalvacijski nameni se lahko med sabo križajo, ali pa želimo z eno evalvacijo 
ugoditi več namenom, a Patton (1990, v Miglič 2005, str. 85) navaja, da glede na prakso ena 
evalvacija ne more ugoditi več temeljnim namenom, zato poudarja pomen natančnega in 
premišljenega določanja namena evalvacije. 
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4.2 EMPIRIČNA EVALVACIJA 
V diplomskem delu bom izvedla empirično evalvacijo delavnice. Toš (1998) predstavlja 
potek empirične evalvacije, po kateri je celotna empirična raziskava sestavljena iz treh 
delov: odkritje, utemeljitev ter ovrednotenje in učinkovanje, kot prikazuje slika 2.  
Slika 1: Potek empirične evalvacije 
 
Vir : Toš (1998, str. 118) 
V prvem delu odkritja štejemo vse razloge oziroma pobude za samo izvedbo evalvacije, 
ločimo med tremi pobudami: socialni problem, problem v zvezi z izdelavo teorij, sam razlog 
pa je tudi lahko naročilo tretje osebe.  V prvo fazo spadajo tudi ideje in razprave, opazovanje 
okolja problema, prebiranje dokumentacij, s katerimi bomo prišli do pravega strukturiranja 
problema.  
Druga faza utemeljitev vsebuje korake metodologije, ki bodo pripeljali do rezultatov 
raziskave. Vsebuje postavitev hipotez, predstavitve ključnih pojmov, izbira pravih 
statističnih metod ter opredelitev vzorčne populacije. Nato sledi zbiranje informacij, 
podatkov, obdelava s pomočjo analitičnih programov in nato interpretacija rezultatov.  
Zadnja faza vrednotenja predstavlja prispevek raziskave k rešitvi problema, prav tako pa 
vsebuje povzetek rezultatov (Toš, 1998).  
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5 EVALVACIJA VPLIVA DELAVNICE DRUGAČE NA DBO 
Kot je iz zgornjih opredelitev razvidno, je evalvacija zelo kompleksen proces, v katerem z 
različnimi družboslovnimi raziskovalnimi metodami pridobivamo informacije, ki nam 
pomagajo pri nadaljnjem vrednotenju programa. Z evalvacijo lahko ovrednotimo, če je 
dosegel zastavljene cilj, ugotovimo njegovo uspešnost in nato predstavimo pomanjkljivosti, 
na podlagi katerih lahko pripomoremo k večji kakovosti nadaljnjih izvajanj programa.  Sama 
bom izvedla evalvacijo delavnice Drugače, ki jo izvajajo na ZRSZ, katere temeljni namen je 
pridobitev povratnih informacij, tj. pozitivnih in negativnih informacij, ki bodo pripomogle 
k izboljšanju izvajanja nadaljnjih izvedb delavnice. 
5.1 MODEL IN POTEK EVALVACIJE 
Pri izdelavi diplomskega dela in sami evalvaciji delavnice sem uporabljala predvsem 
empirična načela evalvacije, ki predpostavljajo, da so vsakršne spremembe, ki so nastale 
po opravljenem programu posledica, same izvedbe programa oziroma delavnice (Toš, 
1998). Preko neposrednih izkušenj in rezultatov udeležencev delavnice bom analizirala 
uspešnost delavnice, kar pomeni, da bom preverila, če je dosegla svoj namen in izpolnila 
cilje. Zanimalo me je, če je neodvisna spremenljivka (delavnica Drugače), povzročila 
spremembe v odvisnih spremenljivkah, kot so zaposlitev, uporabna nova znanja, trajanje 
prve zaposlitev. V analizi se bom osredotočala na dve časovni obdobji aktivnosti DBO, ki so 
obiskovali delavnico Drugače, in sicer obdobje pred začetkom delavnice, kjer bom preverila 
čas njihove brezposelnosti in obdobje šestih mesecev po končani delavnici. Podatke bom 
analizirala iz internih baz ZRSZ, kjer beležijo vse aktivnosti registriranih brezposelnih oseb. 
Kot merilo izvajanja same delavnice v praksi bom preverjala spremembe v aktivnosti 
udeležencev v iskanju zaposlitve oziroma realizaciji samih zaposlitev.  
V prvem delu evalvacije odkritje sem imela veliko idej, kako bi se lotila reševanja 
zastavljenega problema. Iskanje in prebiranje literature, dokumentov, podatkov, mi je 
odprlo bolj jasen pogled na problem dolgotrajne brezposelnosti in vloge delavnice pri njem. 
Glaven razlog za evalvacijo te delavnice je opravljanje študijske prakse na UD Mozirje, kjer 
sem opazovala brezposelne, ki so prihajali na posvete in tudi delavnice. 
V drugi fazi sem se odločila, s katerimi metodami bom problem raziskala in kaj točno bom 
raziskovala pri danem problemu. Iz prebrane literature sem oblikovala hipoteze, ki 
ustrezajo za pridobivanje povratnih informacij o delavnici. Nato sem določila vzorec in 
statistične metode, s pomočjo katerih bom pridobila podatke. Sledilo je zbiranje in analiza 
pridobljenih rezultatov in njihova interpretacija, ki je oprta na hipoteze. Rezultate sem na 
ZRSZ pridobivala v mesecu maju 2018. Za obdelavo podatkov sem uporabljala programa 
SPSS (Statistical Product and Service Solution) in Excel.  
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Zadnja faza vrednotenja je prispevek evalvacije k raziskovalnemu problemu in kratek 
povzetek vseh ugotovitev. 
5.2 METODE IN VZOREC PRIDOBIVANJA PODATKOV  
Metode, ki sem jih uporabila pri evalvaciji so: 
‒ sekundarni anketni vprašalnik, ki ga da udeležencem izvajalec delavnice na koncu, 
iz katerega bom analizirala kvantitativne podatke o zadovoljstvu udeležencev; 
‒ sekundarna analiza internih baz podatkov ZRSZ in zapiskov izvajalke delavnice na 
UD Mozirje. 
Z anketnim vprašalnikom sem pridobila informacije o zadovoljstvu udeležencev z delavnico. 
Pridobila sem kvantitativne podatke o zadovoljstvu na lestvici od 1 do 6, kjer 6 predstavlja 
popolnoma zadovoljni. Prav tako pa sem z analiziranjem baz podatkov ZRSZ in zapiskov 
izvajalke delavnice dobila željene podatke o udeležbi v delavnici in nadaljnjih aktivnostih 
udeležencev. Tako sem pridobila empirične podatke, ki sem jih nato uredila s programom 
SPSS (Statistical Product and Service Solution) verzija 22.  
Vzorčna populacija evalvacije so udeleženci delavnice Drugače na UD Mozirje. Od leta 2012 
do leta 2017 se je v desetih izvedenih delavnicah skupno udeležilo 62 DBO. Vsi udeleženci 
so po končani delavnici izpolnili anketo, v kateri so tudi ocenili samo delavnico. Vse 
udeležence sem za vsako delavnico posebej skupaj z izvajalko delavnice nato tudi preverila, 
kjer sem spremljala njihovo aktivnost v obliki zaposlitev po končani delavnici, za opazovanje 
pa sem izbrala obdobje šestih mesecev po zaključku.  
5.3 REZULTATI Z INTERPRETACIJAMI 
V tem delu bom predstavila vse dobljene podatke iz sekundarne analize baz podatkov in 
ankete, ki sem jih nato uredila in obdelala v SPSS in Excelu. Rezultati so prikazani grafično 
in v tabelah, vsebujejo pa tudi opisno interpretacijo. Najprej bodo predstavljeni rezultati o 
značilnosti populacije udeležencev, spolna, starostna, izobrazbena struktura, predstavljeno 
pa je tudi trajanje dolgotrajne brezposelnosti. Nato sledi ocena delavnice s strani 
udeležencev, ki so opredeljeni z ocenjevalno lestvico in merili. Na koncu bo predstavljen 
vpliv delavnice na udeležence glede na realizirano zaposlitev po koncu delavnice. 
Spolna struktura udeležencev delavnice Drugače je predstavljena s stolpičnim grafikonom. 
Starostna in izobrazbena struktura pa sta predstavljeni s frekvenčno porazdelitvijo. 
Rezultati vseh treh spremenljivk so nato primerjani z dejanskimi podatki struktur DBO na 
Uradu za delo Mozirje, ki so prav tako prikazani grafično in s tabelami. S frekvenčno tabelo 
je predstavljena struktura trajanja brezposelnosti. 
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Grafikon 1: Spolna struktura udeležencev delavnice  
 
Vir: lasten, priloga 1 
Grafikon 2: Spolna struktura DBO na UD Mozirje povprečje (2012–2017) % 
 
Vir: ZRSZ (2018) 
Iz prikazanega grafikona 1 je razvidno, da je delavnico Drugače obiskovalo 17,74 % (11) 
moških in 82,26 % (51) žensk. Skupno je delavnico obiskalo 62 oseb. Rezultat me preseneča, 
saj sem pričakovala, da bosta spola bolj enakovredno zastopana, kot je razvidno iz strukture 
DBO za UD Mozirje (grafikon 2). Kljub temu pa je udeležba po spolu primerljiva s 
statističnimi podatki ZRSZ o osebah, ki so vključene v ukrepe APZ, kjer je razvidno, da se 
programov v večji meri udeležujejo ženske (ZRSZ, 2018). 
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Tabela 3: Frekvenčna porazdelitev udeležencev– starost 
 Frekvenca Odstotek 
Kumulativni 
odstotek 
15–29 let 13 20,97 20,97 
30–39 let 20 32,26 53,23 
40–49 let 16 25,81 79,03 
50 let in več 13 20,97 100 
Skupaj 62 100  
Vir: lasten 
Tabela 4: Starostna struktura DBO na UD Mozirje povprečja (2012–2017) % 
Starost Odstotek 
15-29 let 17,66 
30–39 let 20,74 
40–49 let 21,32 
50 let in več 40,28 
Vir: ZRSZ (2018) 
Iz tabele 3 in 4 razberemo, da je v povprečju v časovnem obdobju 2012–2017 najmanj 
registriranih DBO v starostni skupini 15–29 (17,66 %), prav tako je najmanj udeležencev te 
starostne skupine v delavnici (20,97%). Nizko udeležbo tej starostni skupini pripisujem 
dejstvu, da je veliko vrstnikov še vedno vključenih v srednješolska in visokošolska 
izobraževanja. Največja razlika je v starostni skupini 50 let in več, saj v povprečju 
predstavljajo 40,28 % vseh DBO, delavnice pa se je udeležilo le 20,97 %. Predvidevam, da 
je takšno stanje zato, ker so to osebe z nizko stopnjo motivacije in se samostojno težko 
odločijo za sodelovanje v raznih programih. Poleg tega pa je v tej skupini veliko oseb, ki 
čakajo na upokojitev, zato se ne odločijo za udeležbo na delavnici. 
Tabela 5 v nadaljevanju prikazuje, da je najmanj udeležencev z izobrazbo I.,II. stopnje (6,45 
%), največ pa z izobrazbo VI., VII.,VIII. stopnje (45,16 %). Popolnoma drugačna pa je 
izobrazbena struktura DBO na UD Mozirje (tabela 6), saj je najmanj dolgotrajno 
brezposelnih z VI., VII., VIII. stopnjo izobrazbe (12,54 %), sledijo jim brezposelni z I., II. 
stopnjo (24,18 %), največ pa je dolgotrajno brezposelnih s V stopnjo izobrazbe (33,32 %). 
Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev udeležencev – izobrazba 
 Frekvenca Odstotek 
Kumulativni 
odstotek 
I, II 4 6,45 6,45 
III, IV 11 17,74 24,19 
V 19 30,65 54,84 
VI, VII, VIII 28 45,16 100 




Tabela 6: Izobrazbena struktura DBO na UD Mozirje povprečja (2012–2017) % 




VI, VII, VIII 12,54 
Vir: ZRSZ (2018) 
Tabela 6 prikazuje, da je več kot polovica dolgotrajno brezposelnih na UD Mozirje s IV. 
stopnjo izobrazbe ali manj, se je delavnice udeležilo skupaj 24,19 %, s V. stopnjo in več pa 
se jih je udeležilo 75,81 %. Iz tega lahko sklepam, da se višje izobraženi bolj samoiniciativno 
odločajo za udeleževanje na raznih programih, delavnicah. Liptak (2000 v Liptak 2012, str. 
6–10) meni, da so bolj samoiniciativni ljudje, ki si želijo uspeti in poseči po višjih delovnih 
mestih. Poleg teh pa obstajajo ljudje, ki so prepričani, da jim je država dolžna priskrbeti 
službo, zato ne sprejemajo samoiniciativnih odločitev, primer tega so tudi nižje izobraženi. 
Grafikon 3 prikazuje trajanje brezposelnosti DBO. Iz njega je razvidno, da je največ 
sodelujočih brezposelnih 1–2 leti (43,55 %), nato pa odstotek pada z višanjem časa 
brezposelnosti. Iz tega lahko sklepam, da število brezposelnih upada z večanjem časa 
brezposelnosti, kar lahko pripisujem dejstvu, da so dlje časa brezposelne osebe težje 
zaposljive. Velja prepričanje, da ti brezposelni niso dovolj kompetentni za opravljanje dela, 
prav tako pa jim pade motivacija za samo iskanje zaposlitve.  
Grafikon 3: Trajanje brezposelnosti udeležencev delavnice % 
 
 Vir: lasten, priloga 1 
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V nadaljevanju je predstavljena ocena delavnice s strani sodelujočih. Podatke sem pridobila 
iz ocenjevalne lestvice v anketi, ki jo je sodelujočim na koncu izročila izvajalka delavnice. 
Ocenjevanje delavnice je potekalo na šeststopenjski lestvici, kjer ocena 1 predstavljala 
najnižjo oceno,  ocena 6 pa najvišjo oceno (priloga 3).  
Tabela 7: Ocena delavnice Drugače 





delavnica kot celota 58 5,00 6,00 5,59 0,50 
izpolnjena pričakovanja 58 1,00 6,00 5,09 1,03 
ocena predavatelja 58 5,00 6,00 5,83 0,38 
pogoji izvajanja 58 4,00 6,00 5,64 0,55 
uporabnost 57 2,00 6,00 4,95 0,97 
Skupaj veljavne ocene 57     
Vir: lasten 
Tabela 7 prikazuje merila, s katerimi sem preverjala oceno delavnice. Ocenjevalno lestvico 
je izpolnilo 58 sodelujočih oziroma zadnje merilo 57, torej 4 udeleženci niso želeli oceniti 
delavnice v celoti oziroma niso želeli izpolniti ankete. En udeleženec pa ni želel oceniti le 
uporabnosti znanja in veščin, ki jih je pridobil pri nadaljnjem iskanju zaposlitve. Pri 
ovrednotenju je bila delavnica samo pri merilu, če so bila izpolnjena pričakovanja, ocenjena 
z najnižjo oceno 1 in pri vprašanju, če se jim zdijo pridobljena znanja in veščine uporabne 
pri nadaljnjem iskanju zaposlitve z oceno 2. Pri teh dveh vprašanjih so ocene najbolj 
variirale (najvišji standardni odklon 1,03 in 0,97), kljub slabi oceni pa te niso vplivale na 
povprečje (aritmetična sredina), saj ta znaša za prvo vprašanje glede pričakovanj 5,09, kar 
kaže, da je delavnica v povprečju zadovoljila njihova pričakovanja. Prav tako so v povprečju 
udeleženci zadovoljni s pridobljenim znanjem in veščinami in so mnenja, da bodo le-ta 
lahko uporabili v nadaljnjem življenju, njihova povprečna ocena je 4,95. Najvišja je bila 
povprečna ocena predavateljice, ki je dosegla 5,83. Iz tega lahko razberemo, da so bili 
udeleženci s predavateljico zelo zadovoljni. Standardni odklon 0,38 kaže tudi na to, da so 
bile tu ocene najmanj razpršene, torej so bili udeleženci enotni.  
Iz baz podatkov ZRSZ sem pridobila podatke, s katerimi lahko prikažem vpliv delavnice na 
DBO, kar je predstavljeno v nadaljevanju. Zanimalo me je, če so bili udeleženci v obdobju 




Grafikon 4: Število zaposlitev v roku šestih mesecev po delavnici 
 
Vir: lasten, priloga 3 
Iz grafikona 4 je razvidno, da se je kar 26 (41,93 %) izmed vseh udeležencev delavnice v 
roku šestih mesecev po končani delavnici tudi zaposlilo. V prvem mesecu se je zaposlilo 11 
udeležencev od vseh, kar predstavlja 42,31 %. Trend zaposlovanja pa se je nadaljeval tudi 
v šestem mesecu po končani delavnici, v katerem se je zaposlilo še 7 udeležencev. Iz tega 
lahko sklepam, da delavnica pozitivno vpliva na DBO in njihovo realizacijo zaposlitve. 
Grafikon 5: Trajanje prve zaposlitve po delavnici 
 
Vir: lasten, priloga 3 
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Grafikon 5 predstavlja trajanje prve zaposlitve DBO po končani delavnici. Grafikon 
prikazuje, da je prva zaposlitev udeležencev, ki so se zaposlili v opazovanem obdobju po 
končani delavnici v 34,62 % zaposlitev trajala dve leti ali več oziroma zaposlitev še vedno 
traja. 65,38 % zaposlitev se je končalo v času dveh let, od tega 30,77 % v prvem mesecu. Iz 
rezultatov je razvidno, da se je več kot polovica zaposlitev zaključila v roku dveh let, to lahko 
povežem tudi z dejstvom, da se lahko pogodba o zaposlitvi za določen čas sklene najdlje za 
obdobje dveh let, kar določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, 55. člen, 2. odstavek).  
Grafikon 6 predstavlja realizirane zaposlitve za vsako starostno skupino. Razvidno je, da je 
izmed vseh udeležencev v delavnici 20 udeležencev starih med 30 in 39 let, kar je 32,26 % 
vseh udeležencev. Od teh se je zaposlilo 7, kar predstavlja 35,00 % skupine. Največji 
odstotek zaposlitev znotraj skupine je v starostni skupini 50 let in več, nato pa sledi 
starostna skupina 40–49 let. V starostni skupini 50 let in več je bilo 13 udeležencev 
delavnice, zaposlilo se jih je 8, kar predstavlja 61,54 % te starostne skupine, ter 12,90 % 
vseh udeležencev delavnice. Rezultat me je zelo presenetil, saj velja starostna skupina 50 
let in več za težje zaposljive in manj motivirane za zaposlitev predvsem zaradi težjega 
prilagajanja novostim. Prav tako pa se jih delodajalci izogibajo zaradi stroškov pri 
zaposlovanju starejših (ZRSZ, 2015). 
Grafikon 6: Starost udeležencev in zaposlitev 
 
Vir: lasten, priloga 3 
Spodnji grafikon 7 predstavlja trajanje brezposelnosti udeležencev, ki so se zaposlili. Največ 
zaposlitev je bilo v skupini brezposelnih 1–2 leti (13), kar pa ni največji odstotek zaposlitve 
znotraj skupine. Znotraj skupine trajanja brezposelnosti 5 let in več je odstotek zaposlitve 
57,14 %, kar je več kot polovica udeležencev te skupine. V skupini brezposelnih 1–2 leti pa 
48,15 %. Najmanj zaposlitev znotraj skupine je med brezposelnimi 3–4 leta (20,00 %). Iz 
tega lahko sklepam, da je delavnica pozitivno vplivala na to skupino, saj so osebe, ki so 
brezposelne več kot pet let po navadi že nemotivirane za iskanje zaposlitve, njihove 
kompetence ne sledijo razmeram na trgu dela, prav tako pa velja, da se z daljšanjem časa 
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brezposelnosti manjšajo možnosti za zaposlitev (ZRSZ, 2015). Glede na rezultat lahko 
sklepam, da trajanje brezposelnosti ne vpliva na realizacijo zaposlitve. 
Grafikon 7: Trajanje brezposelnosti in zaposlitev 
 
Vir: lasten, priloga 3 
5.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 
Hipoteza 1: Udeleženci so v povprečju z izvedbo delavnice zelo zadovoljni.  
Za preverjanje hipoteze sem izvedla t-test za enostranski vzorec, kjer sem za oceno 4,5 
predvidela, da predstavlja visoko stopnjo zadovoljstva. S testom sem preverjala, ali se 
dejanska povprečja statistično značilno razlikujejo od testne vrednosti.  
Tabela 8: T-test za enostranski vzorec – ocena delavnice 
  









Delavnica kot celota 16,65 57 0,00 1,09 0,96 1,22 
Izpolnjena 
pričakovanja 
4,33 57 0,00 0,59 0,32 0,86 
Ocena predavatelja 26,53 57 0,00 1,33 1,23 1,43 
Pogoji izvajanja 15,69 57 0,00 1,14 0,99 1,28 
Uporabnost 3,48 56 0,00 0,45 0,19 0,71 
Vir: lasten 
Ker so vrednosti P ≤ 0,01 pomeni, da so statistično značilne razlike med dejanskimi 
povprečji in testno vrednostjo. Dejanska povprečja zadovoljstva so visoka, zato lahko 
hipotezo potrdim. Udeleženci so v povprečju zelo zadovoljni z izvedbo delavnice.  
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Rezultat P-vrednoti nam pove, da obstaja 1 % verjetnosti (ali manj), da smo prišli do razlik 
v našem vzorcu po naključju, torej lahko ugotovitev potrdim tudi na ravni populacije. 
Hipoteza 2: Delavnica uspešno deluje na udeležence, zaposlilo se je več kot 30 % 
udeležencev delavnice.  
To hipotezo sem preverila s statističnim neparametričnim testom (binominalnim testom), 
iz katerega sem izvedela, če je delež pri odgovorih DA statistično višji od 30 %. 
Tabela 9: Binominalni test – zaposlitev 









DA 26 0,42 0,30 0,03 
Skupina 
2 
NE 36 0,68     
Skupaj   62 1,00     
Vir: lasten 
P-vrednost je statistično značilno nižja od 0,05. Lahko trdim, da dejanski delež (41,94 %) 
statistično značilno višji od 30 %. Hipotezo potrdim. Torej delavnica uspešno deluje na 
udeležence, zaposlilo se je več kot 30 % udeležencev. Rezultat kaže, da je vpliv delavnice 
kot storitve za zmanjšanje DBO pozitiven in ugodno vpliva na realizacijo zaposlitve DBO. 
Rezultate vzorca pa lahko posplošimo na populacijo. 
Hipoteza 3: Večina zaposlitev po končani delavnici traja 0–24 mesecev. 
Hipotezo sem podala na podlagi dejstva, da programi s katerimi delodajalcem omogočijo 
določene bonitete ob zaposlitvi brezposelne osebe (vračilo dela prispevkov, davčne 
olajšave, delna oprostitev plačila davka) določajo dolžino zaposlitve za prejem teh 
subvencij. Med različnimi programi pa se dolžina zaposlitve giblje od enega do 2 let. Prav 
tako pa je zakonsko določeno, da se pogodba za določen čas sklene najdlje za obdobje dveh 
let, kar opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, 55. člen, 2. odstavek). Na podlagi 
grafikona 5, ki predstavlja, da je kar 65,38 % zaposlitev trajalo 0–24 mesecev, lahko potrdim 
hipotezo.  
Hipoteza 4: Starost vpliva na ugodno rešitev zaposlitvenega problema po udeležbi na 
delavnici.  
Hipoteza izhaja iz prepričanja, da so mladi do 29 in starejši od 50 let težje zaposljivi. Prva 
skupina zaradi pomanjkanja izkušenj, kar je posledica dejstva, da po končani srednji šoli, 
fakulteti ne dobijo željene priložnosti oziroma zaposlitve in se odločijo za nadaljevanje 
študija. Posledično pridobijo višjo izobrazbo, s katero so lahko še težje zaposljivi zaradi 
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pomanjkanja izkušenj in zaradi previsoke izobrazbe. Prav tako pa starejši od 50 let veljajo 
za težje zaposljive zaradi starosti in prepričanja, da ne sledijo napredkom, ali pa da so 
njihove delovne veščine zastarele in da se težje prilagajajo novostim.  
Hipotezo sem preverila s Hi-kvadrat testom, ki pove, če imata spremenljivki starost in 
zaposlitev vpliv ena na drugo oziroma se povezujeta.  
 
Tabela 10: Pearsonov Hi-kvadrat test – starost/zaposlitev 
 Vrednost df P-vrednost 
Pearsonov Hi-kvadrat 3,13a 3 ,37 
N 62   
a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,45. 
Vir: lasten 
Iz P-vrednosti ≥ 0,05 lahko razberem, da starost ne vpliva na realizacijo zaposlitve. Hipoteza 
je zavrnjena. Spremenljivki med sabo nista povezani. 
Po končani analizi hipotez sem prišla do ugotovitev, da ima delavnica kot storitev za 
aktiviranje DBO v iskanju zaposlitve velik vpliv, saj se je zaposlilo kar 41,94 % udeležencev 
delavnice. V povprečju so vsi udeleženci zadovoljni z delavnico in menijo, da je pridobljeno 
znanje uporabno. Kljub temu, da veljajo starejši za težje zaposljive zaradi težjega 
prilagajanja novostim, pa sem iz analize ugotovila, da realizacija zaposlitve ni odvisna od 
starosti posameznikov. Prve zaposlitve po delavnici so se kar v 65,38 % končale v obdobju 
dveh let, to pa povezujem z dejstvom, da so pogodbe za določen čas omejene na obdobje 





V diplomskem delu sem predstavila in analizirala delavnico Drugače, ki jo izvajajo na UD 
Mozirje. Ker sem se je v času študijske prakse tudi udeležila, sem na podlagi svojega 
navdušenja nad delavnico želela pridobiti povratne informacije o vplivu delavnice na 
dolgotrajno brezposelne osebe, ki predstavljajo temeljni problem diplomskega dela. Zato 
sem se odločila za evalvacijo delavnice.  
V prvem teoretičnem delu sem z opisno metodo predstavila pojme, ki predstavljajo širši 
problemski okvir naloge. Najprej sem predstavila pojma brezposelnost in dolgotrajno 
brezposelnost, katere vzroki so predvsem neskladja med povpraševanjem po delovni sili in 
ponudbo med iskalci zaposlitve, pomankanje povpraševanja po delovni sili, obstajajo pa 
tudi druge ovire (osebne). Brezposelnost ni samo izguba prihodka, ampak človeka vodi v 
socialno izključenost, s tem pa se slabša tudi njegovo psihično in fizično stanje. Z daljšanjem 
brezposelnosti se posledice le večajo. Še večja je socialna izključenost, brezposelni ne 
obnavljajo svojega znanja, zato se zmanjšujejo njihove kompetence, vse manjša je njihova 
motivacija. Posledično pa se manjšajo možnosti za zaposlitev. Zato so prav dolgotrajno 
brezposelni, ki predstavljajo v povprečju polovico vseh brezposelnih, najbolj ranljiva 
skupina. Znotraj dolgotrajno brezposelnih so najbolj ogroženi prav starejši nad 50 let in 
osebe brezposelne 5 let in več. Med ogrožene pa spadajo tudi mlajši, saj se odločajo za vse 
daljša izobraževanja, s katerimi višajo svojo stopnjo izobrazbe, primanjkuje pa jim delovnih 
izkušenj.  
Stopnja dolgotrajno brezposelnih oseb je zaskrbljujoča, zato država omogoča veliko 
ukrepov in storitev za reševanje problema brezposelnosti Ti ukrepi in storitve so 
predstavljeni v diplomskem delu. Delavnica Drugače spada pod storitev, ki jih izvaja ZRSZ 
namenjene dolgotrajno brezposelnim v sklopu aktivnosti VKO. Je svetovalna delavnica, ki z 
drugačnimi pristopi, kar predstavlja že naslov, nadomesti oziroma dopolnjuje standardne 
storitve (delavnica učenja pisanja življenjepisa). Delavnica temelji predvsem na tem, da 
mora posameznik spoznati sebe in svoje cilje ter omejitve, ki mu preprečujejo zaposlitev. 
Na koncu teoretičnega dela sem na kratko predstavila samo evalvacijo in njen pomen. 
V empiričnem delu diplomskega dela sem analizirala baze podatkov ZRSZ, iz katerih sem 
pridobila podatke o aktivnostih udeležencev delavnice po zaključku. Pomagala sem si tudi 
z ocenami delavnice, ki so jih podali udeleženci v anketi zadnji dan delavnice. V nalogi sem 
podala rezultate in jih tudi interpretirala. Najprej sem predstavila populacijo, značilnosti 
sodelujočih na delavnici. Ugotovila sem, da se je delavnice udeležilo veliko več žensk kot 
moških, kar prikazujejo tudi statistični podatki oseb, ki so vključene v ukrepe APZ, ki jih vodi 
ZRSZ. Po starosti se je delavnice udeležilo več mlajših od 40 let, kot starejših, čeprav slednji 
predstavljajo veliko večji odstotek DBO na UD Mozirje in bi jim dodatna spodbuda prišla 
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zelo prav. Enako velja za tiste DBO brezposelne, ki so brezposelni že več kot štiri leta. 
Njihove možnosti za zaposlitev se manjšajo, s tem pada motivacija, zato so to skupine, ki bi 
se morale udeleževati delavnice v večjem številu.  
Udeleženci so v povprečju ocenili, da so z delavnico zadovoljni, pridobljena znanja se jim 
zdijo uporabna v nadaljnjem življenju. Vpliv delavnice na udeležene dolgotrajne 
brezposelne je nad mojimi pričakovanji. Od vseh udeležencev se jih je zaposlilo kar 41,93 
%, kar je zelo spodbuden rezultat za izvajanje nadaljnjih delavnic. Delavnica kot del storitev 
za DBO je izredno uspešna glede aktiviranja dolgotrajno brezposelnih k iskanju zaposlitve 
in njihovi realizaciji, kar lahko potrdimo za celotno populacijo. Na samo zaposlitev starost 
udeleženca nima vpliva. Trajanje vseh zaposlitev je v 65,38 % 0–24 mesecev, kar je sicer 
dobro. Kljub vsemu pa me zanima, zakaj je tako visok odstotek zaposlitev trajalo 0–24 
mesecev. Predvidevam, da zaradi omejenosti trajanja pogodbe za določen čas na dve leti 
in trajanje (finančnih) spodbud za zaposlitev delodajalcem, katere pogoj je med različnimi 
programi zaposlitev za 1–2 leti.  
Kljub vsemu lahko posplošim, da imajo ukrepi in storitve, ki jih izvajajo na ZSRZ pozitivne 
vplive na DBO, saj je zaznati prehod iz brezposelnosti v zaposlitev. 
Kot glavni predlog za nadaljnje izvajanje delavnice je, da sodelovanje na delavnici ne bi bilo 
več popolnoma prostovoljno, saj so to skupine, ki jim pada motivacija in se zato tudi po 
navadi ne odločajo za nove oblike pomoči. Dobro bi bilo, da bi svetovalci zaposlitve 
napotovali dolgotrajno brezposelne po lastni presoji, ti pa bi se morali udeležiti vsaj 1–2 
predavanj, za nadaljevanje pa bi se lahko odločili sami. Na ta način bodo spoznali, kaj jim 
ZRSZ ponuja, v večji meri bi zadostili strukturi dolgotrajne brezposelnosti, povečala pa bi se 
prisotnost bolj kritičnih skupin. S tem predvidevam, da bi delavnica prinašala še boljše 
rezultate.  
Prav tako pa se mi zdi, da bi bilo potrebno bolj spremljati tudi zaposlovanje s strani 
delodajalcev in razlog za zaposlitev. Ali je to dejanska potreba po delovni sili za daljše 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
APZ Aktivna politika zaposlovanja 
 
BO brezposelne osebe 
  
DBO dolgotrajno brezposelne osebe 
DRUGAČE Če želim, da bi bilo drugače, moram nekaj spremeniti 
VKO Vseživljenjska karierna orientacija 






PRILOGA 1: TABELE ZNAČILNOSTI POPULACIJE UDELEŽENCEV 
Tabela 1: Frekvenčna porazdelitev - spol 
 Frekvenca Odstotek 
Kumulativni 
odstotek 
 moški 11 17,74 17,74 
ženska 51 82,26 100,0 
Skupaj 62 100,0  
Vir: lasten 
Tabela 2: Frekvenčna porazdelitev - trajanje brezposelnosti sodelujočih DBO 
 Frekvenca Odstotek 
Kumulativni 
odstotek 
 1-2 leti 27 43,55 43,55 
2-3 leta 12 19,35 62,90 
3-4 leta 10 16,13 79,03 
4-5 leta 6 9,68 88,71 
5 in več 7 11,29 100,00 
Skupaj 62 100,0  




PRILOGA 2: OCENJEVALNA LESTVICA DELAVNICE DRUGAČE 
Z oceno od 1 (najnižja) do 6 (najvišja) ocenite: 
a)      Delavnica kot celota 1 2 3 4 5 6 
b)      Kako so izpolnjena vaša pričakovanja 1 2 3 4 5 6 
c)       Kako ocenjujete predavatelja 1 2 3 4 5 6 
d)      Pogoji v katerih so potekala predavanja 1 2 3 4 5 6 




PRILOGA 3: TABELE VPLIV DELAVNICE 




Čas do zaposlitve 1m N 11 
% znotraj zaposlitev 42,3% 
2m N 4 
% znotraj zaposlitev 15,4% 
3m N 2 
% znotraj zaposlitev 7,7% 
4m N 2 
% znotraj zaposlitev 7,7% 
6m N 7 
% znotraj zaposlitev 26,9% 
Skupaj N 26 
% znotraj zaposlitev 100,0% 
Vir: lasten 




Trajanje prve zaposlitve 0-24 mesecev N 17 
% znotraj zaposlitev 65,4% 
24 mesecev in več N 9 
% znotraj zaposlitev 34,6% 
                               Skupaj N 26 
% znotraj zaposlitev 100,0% 
Vir: lasten 







N 4 9 13 
  % within starost 30,77% 69,23% 100,00% 
  
30-39 
N 7 13 20 
  % within starost 35,00% 65,00% 100,00% 
  
40-49 
N 7 9 16 
  % within starost 43,75% 56,25% 100,00% 
  50 in 
naprej 
N 8 5 13 
  % within starost 61,54% 38,46% 100,00% 
Skupaj 
N 26 36 62 
% within 




Tabela 4: Trajanje brezposelnosti in zaposlitev 
 
Zaposlitev 
Skupaj DA NE 
Trajanje brezposelnosti 1-2 leti N 13 14 27 
% znotraj trajanje 
brezposelnosti 48,15% 51,85% 100,00% 
2-3 leta N 5 7 12 
% znotraj trajanje 
brezposelnosti 41,67% 58,33% 100,00% 
3-4 leta N 2 8 10 
% znotraj trajanje 
brezposelnosti 20,00% 80,00% 100,00% 
4-5 leta N 2 4 6 
% znotraj trajanje 
brezposelnosti 33,33% 66,67% 100,00% 
5 let in 
več 
N 4 3 7 
% znotraj trajanje 
brezposelnosti 57,14% 42,86% 100,00% 
Skupaj N 26 36 62 
% znotraj trajanje 
brezposelnosti 41,9% 58,1% 100,0% 
Vir: lasten 
